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PSICOLOGIA CLINICA Y PSICOTERAPIA
1. - El comportamiento como manifes-
tacion. de la energia vital.
Con Caruso "podemos llamar com-
portamiento a la manifestacion de la
energia vital". Rudimentariamente en
la celula, altamente evolucionado en el
hombre, el comportamiento se com-
plexifica y organiza segiin el grado de
complexificacion y organizacion de la
materia viva. Con la aparicion de la con-
ciencia reflexiva en el hombre las posi-
hilidades de relacionarse con el mundo
y dominarlo se vuelven potencialmente
ilimitadas y con ello alcanza tambien el
comportamiento una enorme compleji-
dad y diferenciacion. El comportamien-
to, pues, puede ser estudiado en cada
una de las etapas de la evolucion y bajo
distintos puntos de vista. Hay diversas
disciplinas coextensivas que tienen por
objeto el comportamiento, entre otras:
la biologia como estudio de la materia
viva sin mas; la fisiologia, como estudio
de las bases funcionales del comporta-
miento somatico. La etologia que inves-
tiga los esquemas innatos del comporta-
mien to, esto es, la estructura del com-
portamiento propia de la especie ; y la
psicologia, como estudio del comport a-
miento reflexivo, es decir, autodirigido.
En senti do estricto el objeto de la psi-
cologia profunda es el estudio de las
motivaciones del comportamiento y ante
todo de aquellas motivaciones que esca-
pan a la reflexion y 10 condicionan
desde supuestos desconocidos para el su-
jeto y determinados por su historia.
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2. - La psicologia como estudio del
comportamiento humano.
Existen diferentes metodos en psico-
logia para estudiar la conducta; al obje-
to de nuestra trabajo nos interesa espe-
cialmente la psicologia que utiliza el
metodo clinico. La psicologia clinic a ha
sido definida por Daniel Lagache como
el estudio del comportamiento humano
concreto en una situacion vital concreta
y con un objetivo practioo. En ella es-
tan, pues, incluidos, no solo el compor-
tamiento patologico, sino tamhien el
normal. Su objeto es, por tanto, el hom-
bre concreto en sus relaciones con el
mundo, teniendo en cuenta que el com-
portamiento patologico es tambien un
intento de adaptarse victoriosamente al
ambiente, presentando asi una forma
extrema de comportamiento.
El estudio del comportamiento, su
etiologia, estructura e intencionalidad
permite descubrir ciertas leyes generales
con las que podremos seguir operando
a la manera de esquemas. Procedentes
de la "Praxis" con hombres, se modifica-
ran mas tarde a traves de esa misma
"Praxis". No son en manera alguna es-
quem as definitivamente fijos, porque el
hombre, en oposicion al animal, nunca
es accesihle en sus puros esquemas in-
natos. Los intercambios reciprocos suje-
to-objeto ope ran desde el nacimiento e
influencian constantemente la conducta;
son, pues, expresion de un proceso dia-
lectico.
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De aqui que, para nuestro intento, no
deb amos contentarnos con una conside-
racion fenomenolcgica del comport a-
miento, sino intentar ademas una inter-
pretacion dinamica del mismo desde la
Psicologia Profunda; esto es 10 que
brevemente consideramos en este peque-
no "Excursus" sobre el psicoanalieis co-
mo tecnica psicoterapeutica.
3. - Comportamiento normal y compor-
tamiento patologico,
Para distinguir el comportamiento
patologico del normal debemos referir-
nos a los mecanismos de defensa del Yo.
La respuesta a la cuestion -de que me-
canismos son puestos en juego por la
persona, si arcaicos 0 altamente evolu-
cionados, adecuados a la situacion 0 ina-
decuados, nos proporcionara las necesa-
rias indicaciones sobre la profundidad
de la fijacion.
Un comportamiento patologico no es
otra cosa que una forma de conducta
que fue normal en otra etapa del desa-
rrollo y que, con el desenvolvimiento
progresivo, dehio ser normalmente supe-
rada, pero que no obstante sigue activa
en eta pas superiores. De aqui que el
comportamiento patologico -el sinto-
ma- sea siempre simbolo de una exi-
gencia vital historicamente condiciona-
da, que precisamente la terapia habra
de descifrar.
Todo trastorno del comportamiento
es expresion de un conflicto interperso-
nal, de un conflicto de intercambios
relacionales entre sujeto y objeto. Pero
un trastorno interpersonal solo puede
ser optimamente mejorado a traves de
una relacion igualmente interpersonal.
La difereneia entre el psicoanalisis y las
terapias, no analiticas, radica precisa-
mente en que el psicoanalisis ae concen-
tra conseientemente aobre las relaeiones
analista-analizando (Lagache), esto es,
sobreel analisis de Ia transferencia y de
Ia contratransferencia.
4. - La Psicoterapia como toma de con-
ciencia de las motioaciones con-
flietuales del comportamiento,
Toda psicoterapia, en cuanto se pone
en contacto directo con el hombre en
conflicto no resuelto, es una psicologia
clinica. Las observaciones clinicas vienen
a configurar los esquemas evolutivos que
utilizamos en Ia practica como hipotesie
de trabajo.
En cada caso concreto el comporta-
miento del paeiente dicta las hipotesie
que han de ser verificadas durante la
cura. Pero aqui no se trata solo de un
analisis causal, la cuestion no es solo
saber de donde result a el tal comporta-
miento, sino a donde conduce. En Ia
terapia tiene lugar, por asi decirlo, una
recuperacion de la marcha evolutiva
hasta ahora impedida en su despliegue.
En la totalizacion de las vivencias se
hace posible una nueva interpretacion
y una nueva integracion, que pone en
marcha el progresivo despliegue evolu-
tivo y con ello posibilita Ia personali-
zacion (en el sentido de Caruso).
EI hecho de que el acaecer terapeu-
tico, encarado por la psicologia profun-
da, sea objeto coextenso de todas las
disciplinas que se refieren al hombre
-j y son, pudiera decirse, todas las dis-
ciplinas cientificas!- pone de relieve la
ambigiiedad de Ia psicoterapia. EI espe-
cialista en psicoterapia debiera estar
preparado en todas las ramas de Ia an-
tropologia cientifica, 10 que no puede
constituir, desgraciadamente, mas que
un piadoso deseo. Practicamente aeria,
sin embargo, igualmente peligroso todo
intento de separar la psicoterapia del
extenso campo dc Ia psicologia clinic a,
como contentarsc con categorias pura·
meIite psicolOgicas.
Resumen
EI comportamicnto es Ia especifica
manifestacion del ser vivo. EI compor-
tamiento humano es conflictual, porque
ci hombre puede- por Ia reflexion, en
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virtud de su poder de objetivacion, ele-
varse sobre los esquemas innatos de su
comportamiento. Podemos h a b I a r de
comportamiento patologico alIi donde
este ha quedado fijado en eta pas arcai-
cas de su desarrollo, inhibiendo el pro-
greso de la potencialmente ilimitada
personalizacion.
La psicologia clinica estudia el com-
portamiento, tanto normal como patolo-
gico, en un caso concreto. Pas a a ser
psicologia profunda en la medida en que
se ocupa de las motivaciones inconscien-
tes e inadecuadas de la conducta huma-
na. Solo esta ultima disciplina puede
proporcionar un fundamento suficiente
a la psicoterapia, en cuanto totaliza las
vivencias del hombre y le conduce a una
critica tom a de conciencia.
La psicoterapia es pOl'eso una "Praxis"
flexible y dialectioa, que no es compa·
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